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Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 
(Qs. An-Nahl: 96) 
 
Jadilah dinding yang kuat saat masa-masa sulit dan jadilah matahari yang 
tersenyum ketika masa-masa indah.  
(Penulis) 
 
Ketika kita bersyukur, kita harus ingat bahwa apresiasi tertinggi adalah 
bukan sekedar kata-kata, tapi hidup dengan rasa syukur itu. 



















Seiring doa dan puji syukur kupersembahkan karya ini untuk: 
1. Ayah dan Ibuku tercinta, yang tidak pernah padam dalam doa, kasih 
sayang, dan harapan serta telah mengajariku tentang arti hidup. Restumu 
adalah anugerah terindah bagiku. Terima kasih semoga butir-butir 
keringat, air mata, doa dan kesabaran ayah dan ibu terwujud sebagai cita-
cita dan semangatku. Semoga karya ini mampu memberikan kebahagiaan 
dan kebanggaan untukmu ayah dan ibuku tercinta. 
2. Adikku tersayang (koko) terima kasih atas kasih sayang, keceriaan, 
kegembiraan dan kebahagiaan.  
3. Seseorang yang kelak menjadi imamku, pendamping hidupku, 
pemimpinku, memberi cinta dan kasih sayang bagiku dan anak-anak ku 
kelak. 
4. Sobat-sobatku tercinta (melisa, ayu, fatma, ummi, yuni, anis) dan teman-
teman FKIP PAUD Tahun 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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Penelitian ini adalah tentang upaya meningkatkan kecerdasan visual spasial anak 
melalui kegiatan montase. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan kecerdasan visual spasial anak dengan menggunakan kegiatan 
montase. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 
rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan 
utama yang ada pada setiap siklus, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala 
sekolah. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data tentang kecerdasan 
visual spasial pada anak yang diambil melalui metode observasi. Subyek 
penelitian ini adalah anak kelompok B dengan jumlah 14 anak dan guru TK 
Pertiwi Ngaran II Polanharjo. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan visual spasial anak 
melalui kegiatan montase. Peningkatan tersebut yaitu pada siklus I mencapai rata-
rata penilaian anak 64% dengan peningkatan dari prasiklus sebesar 25%. Pada 
siklus II mencapai rata-rata penilaian anak 85% dengan peningkatan mencapai 
21%. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil pembelajaran kecerdasan 
visual spasial anak dalam satu kelas sebelum tindakan 39%, siklus I mencapai 
64%, dan siklus II 85%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan montase 
dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak kelompok B di TK Pertiwi 
Ngaran II Polanharjo.  
Kata kunci: kecerdasan visual spasial, montase 
 
